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ABSTRAK 
 
Ida Widiya Hastutiningrum. K5113041. PENGARUH PENGGUNAAN 
METODE CONCEPT MAPPING TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP 
KATA BAHASA INDONESIA UNTUK SISWA TUNARUNGU KELAS I 
SLB B YRTRW SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 
Mei 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode 
Concept Mapping terhadap pemahaman konsep kata bahasa Indonesia untuk 
siswa tunarungu kelas I SLB B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuatitatif 
dengan desain penelitian pre-eksperimental design (one group pretest-posttest 
design). Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa tunarungu kelas I di 
SLB B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 6 siswa. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik sampling jenuh dimana 
semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan teknik tes objektif dengan tipe menjodohkan. Analisis data 
menggunakan statistik nonparametric uji Wilcoxon (Wilcoxon signed rank test) 
dengan bantuan program komputer SPSS 22. 
 Hasil penelitian yang telah dilakukan  adalah ada pengaruh yang signifikan 
antara metode Concept Mapping terhadap pemahaman konsep kata bahasa 
Indonesia yang dibuktikan dengan uji tes statistik yang menghasilkan Z hitung     
= -2.449 dengan Asymp.Sig (2-tailed) = 0.014 (berada di bawah 0.05). Selain itu, 
dari hasil analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 30, sedangkan 
nilai rata-rata posttest meningkat hingga 70. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
penggunaan metode Concept Mapping terbukti dapat meningkatkan pemahaman 
konsep kata Bahasa Indonesia siswa tunarungu kelas I SLB B YRTRW Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: Pengaruh, metode Concept Mapping, pemahaman konsep kata 
bahasa Indonesia, tunarungu 
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ABSTRACT 
 
Ida Widiya Hastutiningrum. K5113041. “THE INFLUENCE OF USING 
CONCEPT MAPPING METHOD OF UNDERSTANDING THE CONCEPT 
OF WORD INDONESIAN VOCABULARY FOR HEARING IMPAIRMENT 
STUDENTS CLASS I SLB B YRTRW SURAKARTA 2016/2017 ACADEMIC 
YEAR’’. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas 
Maret University, May 2017. 
The research aims to know the effect of using Concept Mapping method in 
understanding the concept of Indonesia vocabulary for the hearing impairment 
students of class I SLB B YRTRW Surakarta 2016/2017 academic year. 
The research method used was quantitative with the experimental design 
pre-research (one group pretest posttest design). The subject is all the hearing 
impairment students the class I SLB B YRTRW Surakarta 2016/2017, which 
consist of 6 students. This research used sampling saturated technique where all 
the members of the population being researched sample. The data collection was 
carried out with an objective test by doing with matching. The data analysis was 
measured by a nonparametric statistical test through Wilcoxon 
(Wilcoxon signed rank test) computer program SPSS 22. 
This research shows that, there was significant influence between the 
Concept Mapping method and the understanding of the word Indonesian 
vocabulary as shows by statistical on tests generated Zcount =-2,449 with Asymp. 
Sig (2-tailed)= 0.014 (was under 0.05). In addition, the descriptive analysis of the 
results obtained the pretest average value of 30, while the posttest average 
value increased to 70. 
Based on the results, it can be concluded that the use of the 
Concept Mapping method can significantly increase the understanding of the 
concept method Indonesian vocabulary for hearing impairment students of class 
I SLB B YRTRW Surakarta 2016/2017 academic year. 
 
Keywords: Influencing, Concept Mapping method, understanding the concept of 
Indonesian vocabulary, Hearing Impairment 
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MOTTO 
 
Konsep menjadikan pikiran kita lahir, konsep menjadikan pikiran kita mati, dan 
konsep menjadikan pikiran kita bebas; maka konsep pikiran harus tepat 
 (Peneliti) 
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